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"Semangat selia kaWan dalam kalangan pemain Asia-
dileburkan Pakistan hanya kerana mereka mahu
mendapqtkan mata menerusi kemenangan
Fitri Saari
• 'Fitri terkilan corak. pern,airtan kasarP_akiStcin se'epas gaga' perdaya'.Malay~ianTigers
kemenangan itu, terselitjuga ' pemain Asia dileburkanPa- kemenarigan yang dijaring-
rasa kecewanya apabila Pa- kistan hanya kerana mereka kan selepas menyempurna - '
kistan dilihat Iebih gemar mahu' mendapatkan mata . kan penaln.
mengasarinya dan rakan se- menerusi kemenangan," ka- "Saya sentiasa memantau
Dhaka, Ban~ .pasukan lain berbanding ta Fitri. perkembangan kesihatan
. usaha mendapatkan bora. ' Sebelum ini, Fitii terpaksa Adam. Jika dia semakin .pu-
K ehadiran semula n "Iaperlawananyangsukar pulang ke Malaysia selepas lib, saya akan terns me-+ tri Saari ke pangkuan . apatah lagi selepas Pakistan mendapat khabar anaknya;: nyurnbangkan tenaga sayaskuad negara mem - bermain dengan kasar ga- Adam Zafran dirnasukkan ke buat Malaysia,".katanya
bawa tuah buat Malaysia _ ra-gara gagal memperdaya- Unit ,RawatartRapi (leU)' --Fitri turut tercederasele-
apabila pemain itu menjana kan kami dengan skil. yang Hospital, Selayang kerana pas: dirempuh .pemam Pa-
kemenangan 3-2 ke atas Pa- cuba mereka persembah- jangkitan kuman- di pa- kistan hingga pipmya yang
, kistan di peringkat round ro - kan. . rn -parunya namun dia kem- luka, terpaksa dibalut bagi
bin 'Piala Asia di Dhaka, "la sesuatu yang amat me- . ball menjejakkan kaki ke _ membolehkannya terns ber-
Bangladesh, semalam. nyedihkan. kerana ini bu - Dhaka selepas keadaan aksi. . , , :
Fitrl muncul' 'jeneral' pa - kanlah cara sebenar permai - Adam semakin stabil. Abangnya, Faizal turut
sukan di tengah padang dan nan skuad di ASia.Semangat Lebih menarik,' Fitrl mun - mengalarni ' .kecederaan
walaupun gembira' dengan setia kawan dalain kalangan culwirci negara menernsi gal hingga mengakibatkID mu-
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Iutnyaberdarah.dan terpaksa selang .sembilan -minit ke-
dirawat ill tepi padang. '. mudian sebelum janngan
Malaysia dijadual bertemu dartpada Shahril Saabah
India yang berada di ranking (m-2.5) memberi nafas lega
keenam dunia hari ini dan buat pasukan negara. .
kemenangan rbakal menia- Fitri meletakkan Malaysia~
min ternpat buatskuad ne- di depan pada minit ke-34
gara ke final. menernsi _ pukulan penalti
, Semalam, Pakistan mem - selepas peniaga gol Pakistan, ._;;:
.buka ianngan menerusi Umar Mazhar Abbas melemparkan
Bhuttapada minit perrama' 'pad' ke arah perut Haziq
permainan dan Malaysiame-, Samsul. . ,
nyamakan kedudukan mene- Haziq dibawa ke tepi pa-
rusi pukulan sudut penalti Ra- dang, namun Malaysiamam-
zie Rahim pada lninit ke-lO. pu mengekalkan keputusan .
Namun" Pakistan kemball 3-2 bagi mencerahkan pe-
mendahului permainan me- luang uiltuk beraksi di pen-
nernsi Muhammad Yaqoob tas final.' ~ ,
